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Book Indonesian Air Force is what the guide books that TNI - AU and how the 
history of its development, which is aimed at the general public who want to enter 
the military, even for people who just love to anything that relevant with TNI. The 
design goal of this book is spread out what TNI - AU have from the beginning till the 
last. And encourage people to be in love with his own country. Rise made in the 
design of the book is done in the field and literature. And also conducted a survey on 
the existence of the book is mainly a book about TNI military. Through Data search 
and analysis surveys, they are lot a book with content TNI but not in Military Guide 
Standart, and most are ordinary text book, so as not to attract the attention of the 
public. This book was created in order to steer what was TNI - AU actual and 
appreciation for this is lacking to suit TNI - AU. The conclusion is all inside in the 
book as the main media, and various media support aims to foster a sense of 
patrionism for Indonesia through a military enthusiast. 
 






Buku Indonesia Air Force adalah buku panduan apa itu TNI - AU dan bagaimana 
sejarah perkembangannya, yang ditujukan kepada masyarakat awam yang ingin 
memasuki dunia militer, bahkan untuk masyarakat yang memang suka terhadap 
apapun yang berhubingan dengan TNI. Tujuan perancangan buku ini adalah 
menyerbarkan apa yang dipunya TNI - AU dari awal samapi terakhir. Dan 
mengajak masyarakat akan cinta pada negara sendiri. Rise yang dilakukan dalam 
perancangan buku ini dilakukan secara lapangan dan literatur. Dan juga melakukan 
survey terhadap keberadaan buku - buku militer terutama buku tentang TNI. Analisis 
melalui pencarian data dan hasil survei, ternyata masih kurang buku tentang TNI 
yang berstandarkan Military Guide, dan kebanyakan adalah buku teks biasa, 
sehingga tidak menarik perhatian masyarakat. Buku ini diciptakan agar dapat 
mengarahkan apa itu TNI – AU sebenarnya dan sebagai apresiasi selama ini yang 
kurang terhadap jas TNI – AU. Kesimpulanya semua yang ada didalam buku 
sebagai media utama, dan berbagai media pendukung bertujuan untuk 
menumbuhkan rasa cinta akan Indonesia melalui entusias militer. 
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